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RESUMEN 
 
Las municipalidades provinciales tienen funciones enfocadas a la regulación en 
materia de agua y saneamiento y las municipalidades distritales tienen una mayor cantidad 
de funciones de gestión como son la ejecución de procesos de concesión de los servicios de 
agua y saneamiento. En este sentido la presente investigación denominada “Servicio 
Municipal de abastecimiento de agua potable para el distrito de Santa Rosa, Jaén - 2019; 
tuvo por objetivo general: determinar la importancia de suministrar agua potable, a fin de 
que el abastecimiento de este líquido elemento sea para brindar un servicio de calidad, de 
acuerdo a las normas sanitarias, ambientales y de salud y se pueda contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población “santarroseña. “ 
 
Investigación “de tipo Descriptiva – Propositiva, con un diseño no experimental, de 
corte transversal, la muestra estuvo conformada por 30 colaboradores de la Sub Gerencia 
de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - SEMAPA – Santa Rosa, se 
emplearon las técnicas de investigación como la encuesta, entrevista y análisis documental, 
cada uno con su respectivo instrumento teniendo en referencia las variables de estudio, 
realizado a juicio de la “investigadora.” 
“Santa “Rosa es una de los distritos más importantes de la provincia de Jaén, ya que 
posee altos niveles de biodiversidad, microclimas que permiten el desarrollo de especies 
únicas en el mundo; de acuerdo a los resultados se pudo concluir acerca de la factibilidad 
técnico-económica de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en el 
ámbito rural de la sierra del Perú; para lo cual la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
elaboró un presupuesto adicional para cubrir los costos de “dicha infraestructura. 
 
PALABRAS CLAVES: Servicio “Municipal, abastecimiento, agua potable. 
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ABSTRACT 
 
The “provincial municipalities have functions focused on water and sanitation 
regulation and the district municipalities have a greater number of management functions 
such as the execution of water and sanitation services concession processes. In this sense 
the present investigation called "Municipal Service of potable water supply for the district 
of Santa Rosa, Jaén - 2019; Its general objective was: to determine the importance of 
providing potable water, so that the supply of this liquid element is to provide a quality 
service, according to health, environmental and health standards and can contribute to the 
improvement of the quality of life of the santarroseña “population. 
 
Descriptive – “Propositive research, with a non-experimental, cross-sectional design, 
the sample consisted of 30 collaborators of the Municipal Management of Drinking Water 
and Sewerage Service - SEMAPA - Santa Rosa, using research techniques such as survey, 
interview and documentary analysis, each one with its respective instrument, taking into 
account the variables of study, carried out in the opinion of the “researcher.  
Santa “Rosa is one of the most important districts of the province of Jaén, since it has 
high levels of biodiversity, microclimates that allow the development of unique species in 
the world; according to the results it was possible to conclude about the technical-
economic feasibility of water supply systems for human consumption in the rural area of 
the sierra del Perú; for which the District Municipality of Santa Rosa elaborated an 
additional budget to cover the costs of said “infrastructure. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Municipal “Service, supply, drinking water. 
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I. INTRODUCCION  
El agua potable es uno de los elementos principales para las sobrevivencias del 
ser humano; si nos detenemos por un momento y observamos si a nivel nacional, 
todas las familias tienen este principal recurso. Lastimosamente la realidad es triste, 
en su gran mayoría el agua potable no llega a los hogares del Perú, y en ciudades que 
llegan, esta se sirve de manera no apta para el consumo. 
Santa Rosa, uno del distrito de la provincia de Jaén, departamento de 
Cajamarca cuenta con agua potable; pero sin embargo este no se encuentra en 
condiciones óptimas para el consumo, no cumpliendo con las características de 
salubridad.  
Es por ello la presente investigación, quien se pone como ente responsable la 
Municipalidad de dicho distrito, en realizar mantenimientos oportunos y que el agua 
llegue a todos sus caseríos. De esta forma la calidad de vida de la población sea 
digna, sin riesgos a situaciones desagradables (enfermedades, falta de agua, etc). 
1.1. El problema de investigación 
A nivel internacional 
España 
Sánchez, J. “(2016), en su artículo: “Las empresas españolas somos 
referentes en la gestión del ciclo urbano del agua en Europa”, comenta que 
según los resultados del XV Estudio Nacional de Suministro de agua potable y 
saneamiento 2016 en España, la prestación de los servicios del agua en este 
país se divide en cuatro partes: el 34% de la población es abastecido por 
entidades públicas, el 34% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas 
y el 10% por servicios municipales. Además, cerca del 90% de la población 
reside en municipios cuyos operadores de los servicios de agua cuentan con 
mecanismos de acción “social. 
 
En “ese mismo año, el diario “Andalucía”, publicó un Informe del Precio 
del Agua en España donde comparaba el precio del agua en 53 ciudades 
españolas. De este informe, se extrajo que el precio medio del agua en España 
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es de 1,66 €/ m3 y que el aumento de los costes de saneamiento es el principal 
responsable de estas “subidas. 
 
En “la segunda Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua 
(SIGA), llevado a cabo en Madrid, el día 27 de febrero del mismo año, se 
celebró la Conferencia Internacional "Nuevos retos y soluciones para el agua 
en las ciudades sostenibles", en la cual sostuvieron que “por la naturaleza del 
recurso con el que operan es mandatorio realizar una gestión cada vez más 
eficiente y sostenible”. En el área de abastecimiento deben ser capaces de 
gestionar la demanda con distintas actuaciones como son la reducción de 
pérdidas en la red, la extensión del suministro de agua regenerada o la 
concienciación ciudadana. La legislación aplicable es cada vez más exigente y 
deben disponer de infraestructuras que estén adaptadas a las mismas. Por ello, 
el diseño de nuevos sistemas de tratamiento de las aguas residuales es 
prioritario y, conscientes de ello, están construyendo un Centro de Excelencia 
en Depuración para precisamente probar nuevas “tecnologías. (p.3). 
México 
De “acuerdo a la investigación realizada por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del agua (2018), en su libro: “Regulación de los servicios de agua 
potable y saneamiento en México”, el libro indica las diferentes formas para 
crear un sistema regulatorio estatal, así como su implementación y 
funcionamiento mediante un ente regulador para realizar una política que 
establezca un conjunto de controles e incentivos para brindar el servicio de 
agua potable por “los municipios. 
En “las últimas dos décadas, México ha asumido el reto de implementar 
esquemas regulatorios en áreas estratégicas para el desarrollo económico, entre 
ellas, los servicios municipales de agua potable y saneamiento, por tener un 
carácter estratégico en la seguridad hídrica de la sociedad; sin embargo, 
institucionalmente tiene debilidades que no permiten su crecimiento, 
quebrantando los derechos y obligaciones, tanto de usuarios como operadores, 
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creando un ambiente propicio para que las entidades operadoras impongan sus 
condiciones para la oferta de los servicios que proveen a los “ciudadanos. 
Con “ello, se ha perdido gradualmente no solo su calidad, también se ha 
puesto en riesgo la sostenibilidad de los organismos operadores y con ello la 
seguridad de garantizarle a los ciudadanos la provisión de los servicios de agua 
y saneamiento acorde al derecho humano que le den certeza en bienestar y vida 
digna; es por ello que los servicios de agua potable y saneamiento en México 
requieren de políticas que ofrezcan a los ciudadanos, la seguridad de recibir 
servicios de calidad y al mismo tiempo proporcione a los organismos 
operadores municipales, un horizonte claro sobre las condiciones para proveer 
buenos servicios y calidad de agua, así como para inversión “futura (Camacho, 
2015, p.35). 
 
A nivel nacional 
“ 
De conformidad a las disposiciones emitidas a través de la Ley 27972- 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.º 26338- Ley General de servicios de 
Saneamiento, a las municipalidades distritales les compete la promoción de la 
gestión sostenible de los recursos naturales, como el agua. Difusión de 
programas de saneamiento ambiental, como calidad sanitaria del agua, de 
igualmanera, administrar y reglamentar directamente o por concesión el 
servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe. 
Asimismo, la norma dispone que los gobiernos locales anualmente, como 
parte de sus acciones de rendición social, tienen la responsabilidad de 
comunicar a la población el estado y avance de los indicadores de calidad, 
acceso y sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento. deben informar 
sobre la continuidad del servicio de agua potable, presión en las redes de agua 
potable, tratamiento de aguas servidas, costos de servicios de saneamiento por 
localidad, producción y distribución de agua potable, así como la recolección 
de aguas servidas. 
También los usuarios de los servicios de agua, tienen la obligación de 
hacer uso adecuado de dichos servicios, sin dañar la infraestructura de las redes 
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públicas de agua, a fin de evitar elementos extraños que pongan en riesgo la 
calidad del agua. (p.62). 
 
En el estudio “realizado por Oblitas, L. (2017), denominado: “Servicios 
de agua potable y saneamiento en el Perú: beneficios potenciales y 
determinantes del éxito”, presentado a las Naciones Unidas a través de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); al respecto, 
menciona que históricamente, en el Perú, el saneamiento básico, se entiende 
como prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, 
existiendo una división según la atención dirigida a poblaciones rurales o 
urbanas. Por un largo tiempo, los ámbitos urbano y rural estuvieron bajo la 
responsabilidad de ministerios diferentes: Las localidades urbanas fueron 
competencia del Ministerio de Vivienda, mientras que las rurales 
comprendieron al Ministerio de Salud. 
Un importante desafío para el Estado Peruano, es garantizar el acceso de 
toda la población a servicios de agua potable y saneamiento, por su 
importancia que tienen para el cuidado de la salud pública, la superación de la 
pobreza, la dignidad humana, el desarrollo económico y la protección del 
medio ambiente. Para enfrentar este reto, el Perú, al igual que muchos otros 
países de América Latina, emprendió una reforma radical de prestación de 
estos “servicios.  
Este “estudio, se realizó en el marco de “Sustentabilidad e igualdad de 
oportunidades: Construyendo compromiso, eficiencia y equidad para Servicios 
Sustentables de agua potable y Saneamiento en América Latina y el Caribe”, 
cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de gobiernos de los países de la región 
para diseñar e implementar políticas públicas efectivas en el área de los 
servicios de agua potable y saneamiento con énfasis en elementos tales como 
compromiso, eficiencia y “sustentabilidad. (p.205). 
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A nivel local 
 
En “el distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, de la región Cajamarca 
muchos de los servicios de agua potable dependen de los gobiernos locales, de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, mediante el cual las 
municipalidades provinciales y distritales tienen la función compartida de 
administrar y reglamentar directamente, o por concesión, el servicio de agua 
potable y alcantarillado, los cuales no se encuentran administrados de manera 
adecuada, debido a  que los gastos administrativos son contabilizados de 
manera integral, existiendo ineficiencia económica y administrativamente. 
En “el distrito de Santa Rosa, el servicio del agua potable que brinda la 
Municipalidad Provincial, a través de la oficina de Servicios Municipales de 
Agua  Potable y Alcantarillado - SEMAPA es deficiente, porque no cuenta con 
un control adecuado, con la clasificación de las categorías de consumo, 
instalaciones clandestinas, el cobro que se efectúa a los beneficiarios es un 
costo fijo mensual por categoría y no por volumen de consumo; en este sentido, 
la piedra angular de toda población sana es tener acceso al agua “potable. 
 
Es “importante mencionar, que en este distrito existe uso indiscriminado 
de agua, en algunos sectores es usado para regadío, usuarios que cuentan con 
conexiones averiadas, múltiples conexiones clandestinas  generando de esta 
manera un desabastecimiento de este líquido elemental en algunos lugares de la 
población, se añade a ello un alto porcentaje de morosidad por parte de los 
contribuyentes y como consecuencia, los ingresos por concepto de venta de 
agua no cubren los gastos que demanda la producción, distribución, operación 
y mantenimiento del sistema de agua potable, viéndose obligada la 
Municipalidad a subvencionar éstos costos. Por este motivo el presente trabajo 
se propone determinar una visión sobre el tratamiento del agua potable, a fin de 
que su abastecimiento a la población santarroseña, sea rentable y 
autosostenible “en el tiempo.   
 
 
“ 
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1.2. Antecedentes 
A nivel internacional 
Chile 
Según “Fuenzalida, E. (2014) en su tesis:  “Sistemas sociotécnicos para 
el abastecimiento de aguas domiciliarias en el periurbano de la región 
Metropolitana de Santiago”, estudio para optar al grado académico de 
Magíster en Asentamientos Humanos y Medioambiente en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, objeto de estudio estuvo determinado por la 
observación del comportamiento de los sistemas comunitarios de 
abastecimiento de agua potable en las localidades rurales, obtenida a partir de 
la práctica profesional y la experiencia laboral de la investigadora. Finalmente, 
la investigadora “concluye: 
Debido “a la serie de dificultades institucionales, económicas y sociales 
por las que atraviesa el país, el abastecimiento de agua sigue un proceso lento, 
que exige voluntad de parte de las autoridades ediles para poder brindar un 
servicio de calidad para tener una vida digna en el consumo de este líquido 
vital como es “el agua.  
Por “lo tanto, los servicios de agua potable y saneamiento, son manejados 
desde el Gobierno Central. Este enfoque se basa en el concepto de servicio 
público que debe ser financiado y aun subsidiado por el Estado, siendo su meta 
principal la cobertura universal de los servicios por razones sanitarias, pero no 
se le dio prioridad a la eficiencia “empresarial. (p.185). 
 
Nieves & Ramón “(2014) en su tesis: “Análisis del costo de producción 
de agua potable y el índice de pérdidas por agua no contabilizada, en las 
plantas de producción Tomebamba y Machángara de la empresa municipal de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento”, estudio para obtener el título 
profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la universidad 
Politécnica Salesiana sede Cuenca - Ecuador, cuyo objetivo es controlar y 
monitorear los volúmenes de producción, distribución y consumo de agua 
potable para identificar los mecanismos de recuperación de agua no 
“contabilizada. Los investigadores concluyen: 
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La “empresa desconoce el costo de producción, no fija los precios y 
tarifas del agua acorde al costo, éstos son realizados en base a políticas 
empresariales y decisiones tomadas por el Directorio; sin embargo, para la 
población en general el agua potable es el servicio público de mayor 
importancia que les permite satisfacer necesidades de alimentación, higiene y 
“salud. (p. 75). 
 
A nivel nacional  
“Según “Olivari, O. & Castro R. (2012), en su tesis: “Diseño del sistema 
de abastecimiento de agua y alcantarillado del Centro Poblado Cruz de 
Médano – Lambayeque”, estudio para optar el título profesional de Ingeniero 
civil en la Universidad Ricardo Palma de la ciudad de Lima, cuyo objetivo 
general fue determinar la importancia de contar con un sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento para el bienenestar “social. 
Los “autores concluyen: 
El “presente estudio brindara servicio de Agua Potable y Alcantarillado al 
Centro Poblado Cruz de Médano, satisfaciendo sus necesidades hasta el año 
2027.  
Según el estudio de prospección que se realizó en la zona, se determinó 
que la fuente más apropiada sea la del pozo tubulares ya que ofrece las 
condiciones de cantidad y calidad adecuadas, al mismo tiempo que la 
población tiene temor por la probable escasez y la contaminación de las fuentes 
de agua natural, su responsabilidad ante estos problemas es trasladada al 
Gobierno Central. (p.264). 
 
Para el investigador “Meza, J. (2012), en su tesis: “Diseño de un sistema 
de agua potable para la comunidad nativa de Tsoroja, analizando la iniciativa 
de costos siendo una comunidad de difícil acceso”, estudio para graduarse de 
Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, cuyo 
objetivo fue: Determinar un sistema de agua potable para la comunidad de 
Tsoroja a través del municipio de “Junín. El tesista concluye: 
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La Comunidad Nativa de Tsoroja, perteneciente al distrito de Río Tambo, 
Provincia de Satipo, Región Junín, no cuenta con acceso terrestre ni fluvial. Lo 
que implica un incremento en los costos de transporte al lugar de la obra, de 
materiales de construcción y personal, por el alquiler de helicópteros como 
medio de transporte aéreo, por lo tanto, la gobernación debe poner más énfasis 
en la construcción de este tipo de obras porque sirve para el consumo humano 
y sobre todo para evitar enfermedades propias por el consumo de agua no 
tratada, situación que compromete la salud de la población, que es de bajos 
recursos y se vuelve vulnerable a las enfermedades producidas por las 
condiciones del ambiente físico tales como: enfermedades de la piel, 
enfermedades bronquiales y gastrointestinales, lo que se traduce en atraso  de 
esta “comunidad. (p. 99). 
A nivel local 
Para el investigador Sangay, O. (2014), en sus tesis: “Sostenibilidad del 
sistema de agua potable del Centro Poblado de Pariamarca, Cajamarca 2014”, 
estudio para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil en la Universidad 
de Cajamarca, Perú, cuyo objetivo general fue determinar el marco del proceso 
de descentralización, las responsabilidades en la provisión y sostenibilidad de 
los servicios de agua y saneamiento rural son ejercidas en los tres niveles de 
gobierno: nacional, regional y local. La investigación concluye: 
Que el índice de sostenibilidad del sistema de agua potable del Centro 
Poblado de Pariamarca, distrito, provincia, departamento de Cajamarca, 
alcanzó un valor de 2.85, lo que significa, que se encuentra en un estado 
regular o en proceso de deterioro (medianamente sostenible); asimismo, el 
índice de sostenibilidad de la operación y mantenimiento del sistema de agua 
potable del centro poblado de Pariamarca, se encuentra en un valor de 2, lo que 
significa, que está en un estado malo o en grave proceso de deterioro (no es 
sostenible).  
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1.3. Formulación del problema  
¿De “qué manera un servicio municipal contribuye a mejorar el abastecimiento 
de agua potable en el distrito de Santa Rosa, “Jaén - 2019? 
 
1.4. Aspectos teóricos 
Servicio Municipal 
Los gobiernos municipales tienen como una de sus atribuciones la 
prestación de servicios públicos, dentro de sus tareas es el Mantenimiento 
Urbano, están la de control y supervisión de servicios municipales, cuya 
gestión se realiza a través de empresas concesionarias del Servicio 
Municipal de Aguas, Recogidas de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza 
Viaria, Alumbrado Público, Semáforos y seguridad “ciudadana. 
Sin duda, una labor de las municipalidades en la prestación de servicios 
públicos es de gran relevancia debido a la proximidad que tienen con la 
población, lo que favorece la identificación de necesidades y su correcta 
atención. 
 
Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338 
 
La “citada norma en su Art. 2° dispone que la prestación de los Servicios 
de Saneamiento comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas, tanto en el 
ámbito urbano como en el “rural. 
Asimismo, “en su Art. 3° establece a los Servicios de Saneamiento como 
servicios de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya 
finalidad es proteger la salud de la población y el “ambiente. (p.3). 
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Ilustración 1.Proceso de servicios de saneamiento. 
 
Abastecimiento “de Agua Potable 
De “acuerdo el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano DS N° 031-2010-SA., se define al conjunto de componentes 
hidráulicos e instalaciones físicas que son accionadas por procesos operativos, 
administrativos y equipos necesarios desde la captación hasta el suministro del 
agua mediante conexión domiciliaria; para un abastecimiento eficiente sus 
componentes deben cumplir las normas de diseño del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento; así como aquellas modalidades que no se ajustan 
a esta definición, como el abastecimiento mediante camiones cisterna u otras 
alternativas, se entenderán como servicios en condiciones “especiales. (p.12). 
Agua cruda: Es aquella que se encuentra en estado natural, captada para 
abastecimiento que no ha sido sometido a procesos de tratamiento. 
Agua tratada: Toda aquella sometida a procesos físicos, químicos y/o 
biológicos para convertirla en un producto inocuo para el consumo humano. 
Agua de consumo humano: Agua apta para consumo humano y para todo uso 
doméstico habitual, incluida la higiene personal. 
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En el presente cuadro se demuestra el abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado 
 
 
Tipos de suministro 
El “sistema de abastecimiento de agua potable, brinda a los consumidores a 
través de los siguientes tipos de “suministro: 
1. Conexiones “domiciliarias; 
2. Piletas “públicas; 
3. Camiones “cisterna; y 
4. Mixtos, “combinación de los anteriores. 
 
Características del agua potable 
De acuerdo a la Guía para la calidad del agua potable: Recomendaciones. 
Vol. 1. Tercera edición. Organización Mundial de la Salud. 2014. Menciona 
que para tratar de evitar que el agua contaminada dañe la salud del ser humano 
se han establecido normas de calidad que establecen las principales 
características físicas, químicas y bacteriológicas que debe tener el agua para 
ser potable. 
Ilustración 2. Abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 
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Recordamos que el agua es potable cuando: 
 No tiene color (incolora).  
 No tiene olor (inodora). 
 No tiene sabor (insípida). 
 Está libre de contaminantes químicos y microbiológicos. 
Por eso es importante analizar el agua. Estos análisis se realizan en 
centros especializados. Si después de un análisis físico, químico y 
bacteriológico realizado al agua se comprueba que el agua no es apta para 
consumo humano, hay que establecer qué es lo que la contamina, para 
determinar si se puede hacer un tratamiento para purificarla. (p.38). 
 
El agua apta para el consumo humano 
El “agua es la base de la vida y forma la mayor parte del organismo del 
ser humano. Por lo general, las personas necesitamos beber una media de 1,5 
litros de agua potable al día para poder desarrollar nuestra vida de una manera 
normal. Controlar la calidad del agua que consumimos y realizar un análisis 
detallado de sus parámetros es muy importante: una simple variación en el 
contenido de las sustancias alterará la calidad de ésta pudiendo llegar a 
convertirla en inservible o, incluso, suponer riesgos para la “salud. 
 Aquella “que se utiliza para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene 
personal y usos domésticos que se suministran a través de las redes de 
distribución públicas o “privadas. 
 Las “aguas de las industrias alimentarias para la fabricación, tratamiento, 
conservación, comercialización de sustancias y productos destinado al 
consumo “humano. 
 Las “aguas suministradas para el consumo humano como parte de la 
actividad pública o “comercial. (OMS, 2016, p.31). 
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La “calidad del agua 
Para “la OMS (2016), las aguas consideradas para consumo humano no deben 
poseer organismos, sustancias químicas, minerales o impurezas que puedan 
causarnos “enfermedades. 
El “agua tiene características físicas, químicas y bacteriológicas que demuestran 
“su calidad. 
Para “purificar o potabilizar el agua es necesario someterla a uno o varios 
procesos de tratamiento dependiendo de la calidad del agua cruda. Estos 
procesos son: la clarificación, la filtración y la “desinfección.  
 La “clarificación. Es un proceso para remover las partículas suspendidas 
en el agua turbia para hacerla “clara. 
 La “filtración. Es un proceso que consiste en pasar el agua a través de 
varias capas de “material. 
 La desinfección o eliminación de organismos 
El “proceso de desinfección se realiza con cloro y ayuda a eliminar gran 
cantidad de “microorganismos. 
Sin “embargo, la aplicación de cloro en el agua requiere mucho cuidado 
ya que una dosis insuficiente no produce la desinfección total, y una dosis 
excesiva produce efectos negativos para la “salud. (p.34). 
¿Cómo “se usa el agua potable? 
El “agua potable se usa para consumo doméstico, en determinados 
procesos industriales y comerciales y para consumo “público. 
Estos “son algunos ejemplos: 
 El “tratamiento que se le da al agua para hacerla potable es costoso, por 
eso debemos tener cuidado de no malgastar el agua “tratada. 
 El “agua cruda (o sea no tratada o desinfectada) se usa para regar cultivos, 
controlar el polvo en las calles y lavar carros, entre “otros. (OMS, 2016, 
p.36). 
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Control y vigilancia de la calidad del agua 
El “agua puede contener contaminantes que provocan enfermedades por 
su consumo, por lo que es necesaria una verificación periódica permanente de 
que el agua cumple con los estándares de calidad definidos en fuente y origen. 
Esa verificación se realiza a través de dos mecanismos: el control y la 
vigilancia de “la calidad. 
El “control de la calidad lo debe realizar el abastecedor o proveedor del 
servicio del agua potable, mientras que la vigilancia la realiza una institución 
independiente, por lo general la autoridad sanitaria correspondiente; pero 
también deben vigilar la Municipalidad y las organizaciones de la “comunidad. 
 
Obligaciones “del proveedor 
El “proveedor de agua para consumo humano tiene las siguientes “obligaciones: 
a) Proveer “agua para consumo humano cumpliendo con las exigencias 
físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el 
“presente Reglamento. 
b) Suministrar “a la Autoridad de Salud y al órgano de control toda 
información relacionada con el control de calidad del agua, con carácter 
de “declaración jurada. 
c) Colaborar “en las acciones de protección y recuperación de las fuentes 
hídricas que la autoridad “establezca. 
d) Comunicar “a la Autoridad de Salud y al órgano de control, así como a los 
consumidores de las alteraciones, modificaciones o contingencias 
presentadas en el servicio de suministro del agua en forma oportuna e 
indicando las medidas preventivas y correctivas a “tomar. 
e) Obtener “los registros, aprobaciones y autorizaciones sanitarias que   
establece en el reglamento “respectivo. 
f) Brindar “las facilidades que se requiera a los representantes autorizados 
del órgano de supervisión y de salud, para realizar las acciones de 
vigilancia “y supervisión. 
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g) Cumplir “con otras disposiciones del reglamento vigente y de las normas 
técnicas que emitan la autoridad de salud a nivel “nacional. 
 
Calidad de vida 
La “calidad de vida designa las condiciones en que vive una persona que 
hacen que su existencia sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen de 
aflicción. Es un concepto extremadamente subjetivo y muy vinculado a la 
sociedad en que el individuo existe y se “desarrolla. 
Agua y calidad de vida 
El “concepto de desarrollo humano, al considerar que el acceso a recursos 
necesarios forma parte de una de las tres opciones esenciales para lograr un 
nivel de vida decente, establece una relación implícita con los recursos 
hídricos; y en forma más específica, con el acceso al servicio de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento. 
 
1.5. Objetivos 
General 
“Determinar que el servicio municipal de abastecimiento de agua potable 
mejore la calidad de vida de los pobladores del distrito de Santa Rosa, Jaén, 
2019.” 
Específicos 
 Estudiar la situación de recaudación económica por el servicio de agua 
potable de los pobladores del distrito de Santa Rosa, Jaén, 2019. 
 Analizar de qué manera la municipalidad brinda servicios de calidad en 
el abastecimiento de agua potable a los pobladores del distrito de Santa 
Rosa, Jaén, 2019. 
 Indicar si la municipalidad cumple con ofrecer servicios de agua potable 
para mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de Santa 
Jaén, 2017. 
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1.6. Hipótesis  
H1: “El “servicio municipal contribuirá positivamente en el abastecimiento de 
agua potable del distrito de Santa Rosa, “Jaén - 2019.”  
 
1.7. Justificación e importancia  
 
Científica: 
El “presente trabajo se justifica porque el agua potable es esencial para la 
vida. Es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no podríamos 
vivir, nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, mantiene la musculatura en 
buen estado, actúa refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar el 
oxígeno entre las células de nuestro cuerpo, hoy en día esta responsabilidad 
está a cargo de cada municipio en brindar calidad de vida a sus “ciudadanos. 
 
Institucional  
Este “estudio es importante para la Municipalidad distrital de Santa Rosa, 
Jaén, porque nos permitirá determinar la importancia que significa para la 
población contar con agua de buena calidad para el consumo humano y aliviar 
las distintas enfermedades ocasiona cuando se ingiere agua que no es tratada; 
asimismo, servirá a la entidad como instrumento para la planeación, la toma de 
decisiones y el control de las operaciones, en el cumplimiento de su objeto 
“social. 
 
Social  
El “presente estudio servirá como material de consulta para profesionales 
y estudiantes universitarios que se interesen en realizar investigaciones 
relacionadas al presente tema y como información para los pobladores del 
distrito de “Santa Rosa. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo 
La “presente investigación es de tipo “Cuantitativo:  
Porque “se van a recopilar datos obtenidos de diferentes fuentes para después 
analizarlos a través del uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 
matemáticas para obtener resultados, como es el caso del abastecimiento de 
agua potable para los pobladores del distrito de Santa Rosa, “Jaén. 
 
Diseño 
“Será no experimental – transversal.”  
 
No experimental” 
Porque “no se manipularán ninguna variable de estudio, ya que se 
observarán los fenómenos en su ambiente natural, se recolectaron datos y 
se analizarán, demostrándolos en las hipótesis en un momento 
“determinado. 
Transversal “o transeccional 
“Este “diseños permitirán la recolectan de datos en un sólo momento en 
un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento “dado” (Hernández et al, 2014). 
(p.124). 
El esquema de diseño es el siguiente: 
 
 
Donde: 
O = Observación 
M = Muestra “conformada por los trabajadores de la “Municipalidad.  
V = Variable de estudio 
I   = Indicar “si la municipalidad cumple con ofrecer servicios de agua 
potable de calidad para el consumo “humano. 
O M I X 
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2.2. Población y muestra 
Población 
 “Está “constituida por 30 colaboradores de la Municipalidad del distrito de 
Santa Rosa, Jaén, que comprende personal administrativo y obrero 
(mantenimiento y operación del ““sistema). 
Muestra 
Estará “conformada por el total de la población, por ser una proporción 
pequeña y “manejable. 
 
2.3. Variables 
a. Variable Independiente: Abastecimiento “de agua potable 
De “acuerdo a lo manifestado por Rodríguez, P. (2017) en su libro: 
“Abastecimiento de agua” a través del Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
dice que, en la actualidad, ante el aumento dramático de la población en 
nuestro país y en general en el mundo entero, los diferentes servicios y 
recursos de que se dispone tienen que ser mejor administrados. La 
optimización de los recursos ha alcanzado todos los niveles de la vida 
humana. En el caso del agua, dicha optimización adquiere gran 
importancia, ya que la disponibilidad del vital líquido disminuye cada 
vez más y por lo tanto su obtención se dificulta y encarece de manera 
“importante. (p.28). 
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2.4. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1. Operacionalización de variables. 
Variables Dimensiones Indicadores 
 
Ítem 
Técnicas e 
Instrumentos  
Independiente 
(VI) 
 
Abastecimiento 
de agua potable 
 
 
 
 
Conducción Atención oportuna “¿En “el distrito de Santa Rosa, Jaén, se hace uso adecuado del “agua 
potable?” 
 
Capacidad 
económica 
 
 
Costo “¿Conoce “Ud. cuánto cuesta producir agua potable que se abastece a 
la población de la ciudad de Santa Rosa, “Jaén?” 
Observación/ 
Guía de 
observación  
Encuesta/ 
Cuestionario 
 
Mantenimiento “¿Sabe “Ud. cuánto cuesta el mantenimiento y operación del sistema 
de agua potable que abastece a la ciudad de Santa Rosa, 
mensualmente?” 
 
Calidad de vida 
Calidad de agua “¿El “agua que abastece4 el distrito a la población posee 
características químicas, físicas biológicas y “radiológicas?”  
Bienestar Humano “¿La “calidad del agua influye en los alimentos que se “ingieren 
diariamente?” 
Fuente: Investigadora  
  
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
Técnicas 
Para “la presente investigación las técnicas empleadas son: la observación 
y la encuesta. 
 
La observación 
Es una técnica fundamental para la obtención de datos reales, toda 
vez que consiste en obtener información mediante la percepción 
intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto o de un 
fenómeno determinado.  
 
Encuesta 
Es “una técnica que pretende obtener información que suministra un 
grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación a un tema 
en particular. Puede ser oral (a través de la entrevista) o escrita (a través 
de un “cuestionario). 
 
Instrumentos 
Guía “de observación 
Es “un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, por lo 
tanto, es un documento que permite encausar la acción de observar 
ciertos “fenómenos. (Ñaupas et. al, 2013, p.41). 
 
Cuestionario 
“Este “instrumento permitió realizar una serie sistemática de 
interrogantes escritas relacionadas según la dimensión establecida en la 
variable independiente del “presente “estudio (Ñaupas et. al, 2013, p.37). 
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III. RESULTADOS  
3.1 Tablas y gráficos 
Tabla 2. Padrón de beneficiarios del servicio de Agua Potable por tarifas en el 
distrito de Santa Rosa, Jaén 
TARIFAS FRECUENCIA % 
D-20 5522 95.88 
C-30 73 1.27 
C-50 71 1.23 
E-60 31 0.54 
E-100 49 0.85 
I-30 2 0.03 
I-60 11 0.19 
TOTAL 5759 100 
    Fuente: Padrón de beneficiarios del servicio de agua potable en la ciudad de Santa Rosa. 
  
        
Interpretación: 
De “acuerdo a la Tabla 1 e ilustración 3 exhibe el resultado del análisis de los 
documentos relacionados con el padrón de beneficiarios del sistema de agua potable 
en el distrito de Santa Rosa, en el que se evidencia la existencia siete ( 7 ) tipos de 
tarifas, siendo la más voluminosa la tarifa D-20, debido a que esta tarifa está 
clasificado como domésticos y el costo mensual es de S/ 10.00  y que significa el 
95.88% de los usuarios; la tarifa C-30 está conformado por 1.27% cuyo costo 
mensual es de S/ 15.00; en la tarifa C-50 lo conforman el 1.23% de los usuarios con 
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60.00
80.00
100.00
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PADRON DE USUARIOS
Ilustración 3. Padrón de beneficiarios del servicio de agua potable en la ciudad. 
  
un costo mensual de S/ 25.00; mientras que la tarifa E-60 está conformado por el 
0.54% de los usuarios cuyo costo mensual es de S/ 20.00; la tarifa E-100 está 
conformado por 0.85% de los usuarios con un costo mensual S/ 40.00; en la tarifa I-
30 lo conforman el 0.03% de los usuarios con un costo mensual de S/ 30.00 y en la 
tarifa I-60 se encuentra el 0.19% de los usuarios con un costo mensual de S/ 50.00, lo 
que se certifica que el costo del agua potable en la ciudad de costo es bajo y que no 
justifica el gasto que demanda el abastecimiento por consumo del agua “potable.  
 
Tabla 3. Nivel de cumplimiento de pago por el servicio de abastecimiento de agua 
potable del correspondiente al mes de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resumen “del padrón de beneficiarios que pagaron el servicio de agua potable el mes 
de noviembre del “2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 3 
 
 
 
 
 TARIFAS FRECUENCIA FREC. PAGO % PAGO 
D-20 5522 3727 67.49 
C-30 73 44 60.27 
C-50 71 55 77.46 
E-60 31 3 9.68 
E-100 49 38 77.55 
I-30 2 1 50.00 
I-60 11 5 45.45 
TOTAL 5759 3873  
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PAGO NOVIEMBRE 2018
Ilustración 4. Nivel de cumplimiento de pago por el servicio de abastecimiento de 
agua potable del mes de noviembre del 2018. 
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Tabla 4. Nivel de cumplimiento de pago por el servicio de abastecimiento de agua potable 
del mes de octubre del año 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resumen “del padrón de beneficiarios que pagaron el servicio de agua potable en el mes 
de octubre del “2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis. 
En “las tablas 2, 3, y 4 e ilustraciones 3, 4 y 5, en las que nos muestra el porcentaje de 
los usuarios que pagan en cada una de las tarifas, pero se puede verificar que en la 
tarifa D-20, tarifa en la que se encuentra la mayor cantidad de los usuarios 
comparando se tiene que en el mes de julio pagaron el 67.49%, agosto el 72.02% y en 
el mes de setiembre pagaron sólo el 62.79%, lo que afirma que sólo el 67.43% de los 
TARIFAS FRECUENCIA FREC. PAGO % PAGO 
D-20 5522 3977 72.02 
C-30 73 27 36.99 
C-50 71 37 52.11 
E-60 31 4 12.90 
E-100 49 33 67.35 
I-30 2 6 300.00 
I-60 11 2 18.18 
TOTAL 5759 4086  
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Ilustración 5. Nivel de cumplimiento de pago por el servicio de abastecimiento de agua 
potable del mes de octubre del “2018 
  
usuarios efectúan el pago en su oportunidad, el siguiente cuadro nos muestra el ingreso 
en soles por “tarifas:   
Tabla 5. Consolidado de ingresos por tarifas en soles. 
TARIFAS Noviembre Octubre Setiembre TOTAL 
D-20 37,270.00 38,910.00 34,380.00 110,560.00 
C-30 660.00 405.00 465.00 1,530.00 
C-50 1,375.00 925.00 625.00 2,925.00 
E-60 60.00 80.00 100.00 240.00 
E-100 1,520.00 1,320.00 680.00 3,520.00 
I-30 30.00 180.00 30.00 240.00 
I-60 250.00 100.00 50.00 400.00 
TOTAL 41,165.00 41,920.00 36,330.00 119,415.00 
Fuente: Consolida del resumen del pago del servicio de agua de los meses de Setiembre, octubre y 
noviembre del 2018. 
 
 
Tabla 6. En el distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, ¿se hace uso adecuado del 
agua potable? 
NIVEL FRECUENCIA % 
CONSIDERA SI 0 0.00 
CONSIDERA NO 30 100.00 
TOTAL 30 100.00 
Fuente: Elaboración propia basado en cuestionario aplicado a los funcionarios y trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: En la ciudad de Chota se hace uso adecuado del agua potable 
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%
Ilustración 6. En la ciudad de Santa Rosa se hace uso adecuado del agua potable. 
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Análisis. 
En “tabla 6 e ilustración 6, se perciben los resultados del cuestionario dirigido a los 
funcionarios y trabajadores de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, que nos muestra que 
el 100% de los  
encuestados consideran que no se hace un uso adecuado del agua potable, lo que demuestra 
que las poblaciones usuarias de este servicio no son conscientes de la importancia que tiene 
este líquido elemento de contar en los domicilios, los usuarios no reparan sus conexiones que 
se encuentran averiadas, así mismo el agua potable que debe ser usado para consumo humano 
es usado en la agricultura, y al mismo “costo.  
 
Tabla 7. Conoce Ud. “cuánto cuesta producir el agua potable que se abastece a la 
población de la ciudad de Santa Rosa “mensualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en cuestionario aplicado a los funcionarios y trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7.  Conoce usted cuánto cuesta producir el agua potable que se abastece a la 
población de la ciudad de Santa Cruz mensualmente. 
 
 
NIVEL FRECUENCIA % 
CONSIDERA SI 13 43.33 
CONSIDERA NO 17 56.67 
TOTAL 30 100.00 
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Análisis. 
En la tabla 7 e ilustración 7, se observa que los resultados del cuestionario aplicado a los 
funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, nos muestra que el 
43.33% de los encuestados conocen el costo mensual que demanda producir el agua potable, 
frene  al 56.67% de los encuestados que señalan qué no conocen el costo de producir el agua 
potable que se abastece a la ciudad, lo que significa que la mayoría de los funcionarios y 
trabajadores no conocen los gastos que demanda la producción del servicio de abastecimiento 
de agua a la población de la ciudad de Santa Rosa. 
 
 
 
Tabla 8. Conoce Ud. cuánto cuesta el mantenimiento y operación del sistema de agua 
potable que abastece a la ciudad de Santa Cruz mensualmente 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en cuestionario aplicado a los funcionarios y trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL FRECUENCIA % 
CONSIDERA SI 13 43.33 
CONSIDERA NO 17 56.67 
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Ilustración 8. Conoce usted cuánto cuesta el mantenimiento y operación del sistema 
de agua potable que abastece a la ciudad de Santa Rosa mensualmente 
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Análisis: 
En la tabla 8 y figura 8, se observa que los resultados del cuestionario aplicado a los 
funcionarios y trabajadores de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, nos muestra que el 
43.33% de los encuestados conocen el costo mensual que demanda el sistema de 
mantenimiento y operación del sistema, frene al 56.67% de los encuestados que señalan qué 
no conocen el costo demanda el mantenimiento y operación del sistema de agua potable a la 
ciudad, lo que significa que la mayoría de los funcionarios y trabajadores no conocen los 
gastos que demanda el mantenimiento y operación del servicio de abastecimiento de agua a la 
población de la ciudad de Santa Rosa. 
 
IV. DISCUSION 
 
En “el presente estudio: “Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua 
Potable para el distrito de Santa Rosa, Jaén - 2019”, evaluado mediante un 
cuestionario a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad antes mencionada, 
nos muestra que el 90% de los encuestados consideran que es necesario la 
implementación de un sistema de costeo, instrumento que permitirá la optimización 
del gasto y mejorar la recaudación “económica.  
 
Estos “resultados se comparan con lo que realizó Gómez y Orellana (2013) en 
su trabajo de investigación “Propuesta de un Sistema de Costeo para la Empresa 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualaceo - Ecuador 
EMAPAS - GEP”, en la que concluye que es posible diseñar una estructura de costos 
que se adapten a la variación de los ingresos de los “pobladores. 
 
Los “resultados obtenidos en el presente trabajo tiene semejanza con los 
investigaciones antes mencionadas debido a que en la mayoría de las empresas 
públicas y privadas no cuentan con sistemas de costeo que les permita determinar los 
costos reales que demanda producir un bien o servicio, como es el caso de la 
Municipalidad de Santa Rosa; por lo que demuestro que efectivamente los resultados 
son contundentes, debido a que con la implementación de un buen abastecimiento  
permitirá un servicio de agua potable y alcantarillado de “calidad. 
 
  
Contrastación de Hipótesis 
Se “tuvo en cuenta la siguiente prueba de hipótesis dado que se aplicó un 
cuestionario a los funcionarios y trabajadores de la municipalidad de Santa “Rosa, 
Jaén. 
H1: El “servicio municipal contribuirá positivamente en el abastecimiento de agua 
potable del distrito de Santa Rosa, “"Jaén - 2019.”  
 
Los “estadísticos descriptivos del cuestionario aplicado a los funcionarios y 
trabajadores de la municipalidad distrital de Santa Rosa, determinan que los 
resultados de la variable Abastecimiento de Agua potable, alcanza un promedio de 
1.35 ubicándose en una categoría regular, por lo tanto, en función a los resultados la 
propuesta de un modelo de costos como el abastecimiento de agua potable, son 
deficientes; para brindar calidad de vida a estos “pobladores. 
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V. CONCLUSIONES  
Conclusiones 
El presente estudio conlleva a una serie de conclusiones relevantes que permite 
entender la importancia del abastecimiento de Agua Potable para el distrito de Santa 
Rosa de la Provincia de Jaén. 
a. “En el distrito de Santa Rosa, Jaén, no se hace uso adecuado del agua potable, 
porque no se cuenta con un sistema de control domiciliario a los usuarios, lo 
que conlleva a que tengan sus instalaciones en mal estado, lo que permite que 
el agua se desperdicie e incluso un gran sector de usuarios emplean el agua 
para riego, generando desabastecimiento; además, no cuenta con un sistema de 
medición del volumen de consumo del agua potable, por lo que el 95.88% de 
los usuarios están en la categoría doméstica, efectuando un pago único mensual 
que asciende al monto de diez soles, existiendo una cartera morosa por la baja 
situación económica de sus pobladores. 
 
b. Los gastos por la conducción, tratamiento, mantenimiento y operación del 
sistema de agua potable, son subvencionados con recursos propios de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, debido a que los montos que se reciben 
por este servicio no cubren los gastos que esta demanda, lo que hace imposible 
brindar un servicio de calidad en el abastecimiento de agua potable a la ciudad. 
 
c. La conservación, distribución y consumo de agua, en el distrito de Santa Rosa, 
no debe ser mercancía para determinar el desarrollo de la sociedad, por el 
contrario, es vital para el hombre, la pérdida de su calidad de pureza hace 
portadora de enfermedades y aún de muerte, es por ello que el citado distrito 
debe esmerarse por ofrecer un buen servicio para brindar calidad de vida a sus 
pobladores como un derecho fundamental del ser humano.  
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ANEXO 1 
 
CUESTIONARIO 
 
Facultad de Ciencias Empresariales 
Escuela Profesional de Administración 
 
“Sres. funcionarios y colaboradores de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, de la provincia de Jaén, 
agradeceré mucho responder con mucha sinceridad y real el cuestionario de preguntas, cuyo objetivo es 
conocer sobre el servicio de abastecimiento de agua potable para la población.” 
 
Instrucciones: Marque con una “x” la alternativa que crea correcta. 
Nivel de conocimiento: 1= En inicio; 2= En proceso; 3=Logrado. 
 
ÍTEM 
CATEGORÍA 
1 2 3 
1. ““¿En “el distrito de Santa Rosa, Jaén, se hace uso adecuado del 
“agua potable?” 
   
2. “ ¿Conoce “Ud. cuánto cuesta producir agua potable que se abastece a 
la población de la ciudad de Santa Rosa, Jaén? “ 
   
3. “ ¿Sabe “Ud. cuánto cuesta el mantenimiento y operación del sistema 
de agua potable que abastece a la ciudad de Santa Rosa, 
mensualmente? 
   
4. “ ¿El “agua que abastece el distrito a la población posee características 
químicas, físicas biológicas y “radiológicas?” 
   
5. “ ¿La “calidad del agua influye en los alimentos que se “ingieren 
diariamente?” 
   
6. ¿Sabe Ud. si el abastecimiento de agua potable para la población del 
distrito de Santa Rosa se hace por categorías? 
   
7. “¿Sabe Ud. sí existe morosidad en el pago por consumo de agua 
potable? 
   
8. ¿“Los ingresos que se recaudan por el abastecimiento de agua potable 
cubren los gastos que demanda la producción, mantenimiento y 
operación del sistema? 
   
9. “¿Conoce Ud. si la municipalidad distrital de Santa Rosa, subvenciona 
con recursos económicos para la producción, mantenimiento y 
operación del sistema? 
   
10. “¿Cree Ud. que se aplica un sistema de costeo, por el consumo de agua 
potable, permitirá al municipio cobrar el costo real por este servicio?” 
   
11. “¿Cree Ud. que, con la implementación de un sistema de costo por 
consumo de agua potable, la Municipalidad de Santa Rosa permitirá 
optimizar el gasto y mejorar su recaudación? 
   
12. “¿Cree Ud. que, con la implementación de un sistema de costeo, 
permitirá determinar la categorización de los usuarios del sistema de 
abastecimiento de agua potable? ” 
   
13. “¿Cree Ud. que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, ofrece calidad 
de vida por el servicio de agua potable que brinda a toda la población?” 
   
  
14. “¿Cree Ud. que el agua potable que viene consumiendo los ciudadanos 
del distrito de Santa Rosa se encuentra apta para el consumo humano a 
un 100% de calidad?” 
   
15. “¿Sabe Ud. algunos casos de enfermedades como consecuencia del 
consumo de agua potable que ingieren actualmente los ciudadanos del 
distrito de Santa Rosa?” 
   
16. “¿La municipalidad a través de sus empleados supervisan el estado de 
las conexiones de agua potable de los pobladores para evitar fugas de 
este líquido vital?”  
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ANEXO 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tabla 9. Matriz de consistencia 
Titulo Problema Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 
Instrumentos 
 
“Servicio 
Municipal de 
abastecimiento 
de agua potable 
para el Distrito 
de Santa Rosa, 
Jaén – 2019” 
 
 
“¿De qué 
manera un 
servicio 
municipal 
contribuye 
a mejorar el 
abastecimie
El servicio 
municipal 
contribuirá 
positivamente 
en el 
abastecimie
nto de agua 
potable del 
distrito de 
Santa Rosa, 
General 
“Determinar que el 
servicio municipal de 
abastecimiento de 
agua potable mejore la 
calidad de vida de los 
pobladores del distrito 
de Santa Rosa, Jaén, 
2019.” 
Variable 
Independiente 
(VI) 
 
Abastecimient
o de agua 
potable 
Conducción Atención oportuna  
 
 
“Encuesta 
(Cuestionario) 
Observación 
Guía de 
 
“Capacidad 
económica 
Costo 
Morosidad 
Mantenimiento 
 
“Calidad de 
Calidad del agua 
Bienestar humano 
  
nto de agua 
potable en 
el distrito 
de Santa 
Rosa, Jaén, 
2019?” 
Jaén 2019 Específicos 
 Estudiar la 
situación de 
recaudación 
económica por el 
servicio de agua 
potable de los 
pobladores del 
distrito de Santa 
Rosa, Jaén, 2019. 
 Analizar de qué 
manera la 
municipalidad 
brinda servicios de 
calidad en el 
abastecimiento de 
agua potable a los 
pobladores del 
distrito de Santa 
Rosa, Jaén, 2019. 
 Indicar si la 
municipalidad 
cumple con ofrecer 
servicios de agua 
potable para 
mejorar la calidad 
de vida de los 
pobladores del 
distrito de Santa 
Jaén, 2017. 
 
Vida” 
 
observación 
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ANEXO 3 
ILUSTRACIONES  
 
 
Ilustración 9. Municipalidad Distrital de Santa Rosa Provincia de Jaén Región Cajamarca 
 
 
Ilustración 10. Iglesia y Plaza de Armas del Distrito de Santa Rosa de Jaén, Region 
Cajamarca. 
  
 
Ilustración 11. Área de Abastecimientos - MDSR de Jaén, Región Cajamarca. 
 
 
Ilustración 12. Aplicación de encuesta a pobladora de Distrito de Santa Rosa de Jaén, día 
16/02/2019. 
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Ilustración 13. Aplicación de encuesta a pobladora de Distrito de Santa Rosa de Jaén, día 
16/02/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 4 
DELARACION JURADA 
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ANEXO 5 
FORMATO T1 
  
ANEXO 6 
RESULTADOS URKUND 
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ANEXO 7 
RESOLUCION APROBACION TITULO 
  
  
ANEXO 8 
RESOLUCION ASIGNACION ASESOR 
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